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 Tugas akhir ini membahas tentang pembuatan pembuatan ragum pada 
mesin bor. Ragu mini berdimensi 170 mm x 130 mm x 30 mm. Tugas akhir ini 
bertujuan untuk mengetahui bahan, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk 
pembuatan ragum pada mesin bor. Dalam proses pembuatan material yang 
digunakan dalam pembuatan ragum ini adalah ST37. Proses permesinan untuk 
pembuatan ragum meliputi proses pembubutan, proses pengfraisan dan proses 
pengeboran. Secara teoritis total waktu dan biaya produksi yang dibutuhkan 
adalah 5.48 jam dan Rp.555.238,00. 
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 This final assignment discuss about manufacturing of vise on drilling 
machine. Mini drill vise dimension is 170 mm x 130 mm x 30 mm. This final 
assignment is aim to determine the materials, time and cost for manufacturing of 
vise on drilling machine. The material that used in this process is ST37. The 
machining process for manufacturing vise are turning process, milling process and 
drilling process. Theoretically, total of time and cost that required is 5.48 hours 
and Rp.555.238,00.  
 


















Assalamualaikum Wr. Wb 
 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala 
rahmat dan karuniannya, pada kesempatan kali ini penyusun bisa menyelasaikan 
proposal judul “Rancang Bangun Ragum Untuk Mesin Bor Wipro” tepat pada 
waktunya. Penulisan laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pembuatan Tugas Akhir. 
 Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan proposal ini 
masih jauh dari kata sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan 
didalamnya. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan untuk kemajuan penulis dimasa yang akan datang.  
 Keberhasilan penyusunan proposal ini tidak semata-mata atau 
terselesaikan atas usaha dan kerja keras penyusun sendiri, tetapi turut pula di 
dukung oleh batuan dari pihak yang terkait secara langsung atau tidak langsung. 
Untuk itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin menyampaikan rasa 
terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan, 
bimbingan dan dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini. 
Akhir kata penyusun berharap semoga proposal ini dapat memberikan 
manfaat bagi penyusun dan para pembaca umumnya, terutama kontribusi 
keilmuan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 
kepada kita semua. Aamiin. 
Wassalamuallaikum wr. wb.                                                 
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Simbol Keterangan Satuan 
A Kedalaman pemotongan atau depth of 
cut 
Mm 
  Lebar pemotongan Mm 
 o Lebar setiap pemotongan Mm 
  ongkos pahat Rp 
   Biaya material Rp/produk 
   ongkos pemesinan Rp 
      Biaya produksi Rp/produk 
   Ongkos persiapan dan peralatan khusus Rp 
   Biaya total Rp/produk 
  Diameter benda kerja Mm 
D Diameter pisau Mm 
F Feeding mm/putaran 
   Feed per tooth Mm 
H Tinggi ulir segitiga Mm 
L Panjang benda yang dikerjakan Mm 
Ln Jarak bebas pisau awal Mm 
   Panjang total Mm 
   Panjang benda kerja Mm 
Lv Jarak bebas pisau akhir Mm 
N Jumlah mata potong Rpm 
  Putaran Mesin Rpm 
P Kisar ulir segitiga  
P1 Jarak antar puncak ulir atau profil 






R Jari-jari Mm 
T Total Waktu kerja efektif/real Menit 
t1 Tebal setiap pemotongan Mm 




V Kecepatan potong pahat meter/menit 
W berat material Kg/produk 
Z Banyak pemakanan  
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